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AL MAESTRO CON CARIÑO
El año pasado recibimos la tristísima noticia del fallecimiento del Dr. Frank Pajares,
un colaborador asiduo de esta revista así como referente de varios grupos de investigación de
nuestro medio. El Profesor Pajares había nacido en Mallorca pero estaba radicado desde muy
joven en los Estados Unidos de América y era profesor en la Facultad de Educación de la
Universidad de Emory, Atlanta.
En mi caso particular, tuve la ventura de recibir el asesoramiento de Frank (o Manolo
como a él le gustaba que lo llamaran) durante el desarrollo de mi tesis doctoral. Luego de
recibirme mantuvimos una relación amistosa que constituye una de las mayores fuentes de
enriquecimiento de mi vida.
El Dr. Pajares era uno de los principales autores e investigadores de la teoría social-
cognitiva del Profesor Albert Bandura. Su sitio web dedicado a la autoeficacia fue “el” lugar
donde encontrar información sobre la investigación relacionada con este constructo y otras
variables relevantes de la teoría social-cognitiva. Fundamentalmente, era un rincón de
encuentro para los investigadores y estudiantes de la teoría social-cognitiva. Manolo siempre
tuvo una notable dedicación a la tarea de establecer puentes entre los estudiosos de este
marco teórico.
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Además de su rigor científico y su amor por la docencia, Frank era un ávido
consumidor de música, pintura, literatura y cine. Compartimos el amor por Antonio Carlos
Jobim, los pintores impresionistas, los poetas de la generación del 27 y Antoine de Saint-
Exupery en innumerables conversaciones. Le consultaba cuando tenía dificultades teóricas o
metodológicas con mis trabajos de investigación e, incluso, con la vida cotidiana. Siempre
sus respuestas iluminaron mi camino. Una frase suya en particular ha quedado grabada a
fuego en mi memoria: “cuando se juega, los compañeros de juego son más importantes, en
ese momento preciso, que los amigos o familiares”. Adiós, querido Manolo. Te despido con
los versos finales del famoso soneto de Francisco Luis Bernárdez que seguramente conocías
y te agradarían:
“Porque después de todo he comprendido
Que lo que el árbol tiene de florido
Vive de lo que tiene sepultado”
Afortunadamente, los creadores nunca desaparecen del todo, sus obras continúan
hablándonos. Mi firme recomendación a los lectores de esta revista: lean y relean la extensa
producción del Profesor Frank Pajares. Constituye un paradigma de rigor científico, cultura y
profundidad de ideas.
Prof. Dr. Edgardo R. Pérez
